マサキの褐紋病に就て by 西門, 義一 et al.
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節- 末 マサ千の禍紋柄筒の分生胞子の大さ
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節,二女 マサ牛の枇紋納尚の閲葦の生育と胞腔との鮒係(JL;f牌郡-)
;L}i H苛 政 班 l供内 地 曜 (磁 氏)*垂を 封軌 10 115 20 124 27 巨 o 3IE,5 38
菌かノ聖良心(維) Rri'r=_IlL日限 .一理形7ノしト天 zp:BJ ≡ 粍120ll 耗20189 粍28330.5F8揮 J.43L…F .
圧巻鈴瀬.I軒t汁天 1 - 25年3g巨 …冒 3a 6g
-顎.形マノレト天 1 - 2.73 30平均 8.5 37419 5061.5 634.5 7874十 廿
鶴 七詔 ∃ー価虎 1捌 -選Q//C~マノし上_零
備居 =&申､偶苗生産LLTq.)政事'JD右に(+)印'/)的い7こものくま初空以附に菌節が訳等
管語堕に逮Lて掛り正確な測定の不可能なものてrある｡又墨糸は空中蘭糸､
碁糸は特進基山繭糸を:S_J'.味するO
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雛三表 マサキの初紋?I:1'柵の苗鼓の生-flfと粗放との関係('Lf騒節二)
.両だ小覗 噂準ーj故 i.a;.*去k 供碕臥歯軸 混 駐 (磁 氏) 1･o l15巨 0 T 24IrL71301335巨8
威凝坐良rL_い.千響rl-)榊 l-.哩9//占'マノしト天 13Zr均
児準鈴管け.1汁天 13L!-i.fi,) - 50 47 -56
rlq -一軍形マノしト天 13qA-.也 - 1822FLO rL.7 38I-9 46ニ3 261706973733.5161+70I
榊原潜蘇潔IyT.f1-天13平均-. 3146 43 1645 7;8 0押 81+-9十一l1
由 円 -.苛潔マノしト天
,trj!
藤 一 堅糸は24ー雀で抜かに生じ脱髄上舛と共にX,.ラ
;霞-料粥芳田 l一女埼Ln色でi,るQ五t+:糸は鮮色で&L,7'.
.汁天
概舵 幽H抑 -避形マノしト天 ;a.,:Lk;≡三芸芸:zw7芸三言;芸E,:4:D;t色であるが l
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荊蘭の相帯の生育
甜氏30,Lqに放ける拙速2日律'nJii門状況
供潔増益誠供at周杏 -m-A-許可てL耐生長桓 l載芯の一m 釈ra何芯 ,'' ;芸 詣窟桓
W,L1 粍26 - 誌lぎ 然 色 - -
-.%マ ル ト 2 32 ′′ ′′ -
DLi曇 天 つL,} 37 - I′′ ′
5 33 - ′ ′
第 1 46 汁 申 1洞′ 鮮 色′ - -
.唱鈴闇.m汁 2 58 + - -
顎 天 3 52 ± /′ /′ - -
5 54 榊 /′ /
軒芯駅汁 第 1 〇年 - 尉)<淵′′/〟 I,incohlGⅠ一cc1._I + -
2 41 - TlaFーこlvyGL.Cel + -
避 天 3 44 - 煉 色 - -
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節 _TL衣 三相の避大将澄北上に於けるマサ千の袖紋
病菌の相帯()生背
馳氏30度に於けろ増益7日後q)LFI円帆lrl
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第 六 表 マサキの袖紋柄歯のマサキ及フイ1)マサキの
兼に封する接柾試虫(襟飴第一)
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btl'i々 ×本類緋こf_(-1tける敬1)は捕斑内部に既に柄子/,Ieは Tci硬した店賃の淑f･i･はす｡
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第 七 米 マサ牛の枇紋紬封のマサキ及近似柾の雛に封
する接平間 騒('Ei駄那二)
- 千 二 三二丁章 子 田 邦,≡舶由接- - 批附 i.R 要望
形4 0 - 0 形4 0 - 0_
表面有ti;_f接SIT 16 5 3 31 16 9 5 56
空 間 ′/ 16 1 1 6 16 9 4 56
-シキ園 … =3 lC:0.4 4 10 2 0 _ 0 ーO L.6 6 2 104 -
ヒロ- ノ 書芸判:,S脚 ≡ : II 出 Z 二 Z f
2 2 0 1∞t5 3 2 60 5 5 1 100 l2 0 - 芦
#両鮒払鋲純 2 0 - 0 I
コ マー二Lミ 班面〝 2 0 - 0貰蘭書;.'ftj鞍約 8 6 3 75
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